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CC. AUX I'1Et'lBRES DU GROUPE
PEUNION DE LA COI'IIlISSION DU IlERCREDI 2[,l ;4Ai 1 941
1. CONSEIL DES AFFAIRES ETRANGERES DU 19.5.81 REI.lUIIERAT
ilvll-l:ll-_i
IOr,lS v
LA COI.IiIISSION A EI,ITEI,IDU UN RAPPORT DE II . O KENNEDY SUR LES RESUL
TATS DU CONSEIL AINSI AUE SUR L ATTITUDE DES FORI.lATIONS SYIIDICALES
ET PROFESSIONNELLES AU VU DE CES RESULTATS.
LA COiTI,IISSION FERA UNE DECLARATION (AUI VOUS SERA ENVOYEE PAR
TELEx) DESTitIEE A SON PERS0T'INEL ET DISP0NItsLE P0UR LA PRESSE'
J AI PRESENTE DATIS LES TERI'1ES SUIVANTS LA POSITION DU PRESIDEIIT
THORN AUJOURD HUI A 12 H. :
1. LA COIIiIISSION REAFFiRi'lE SA POSITIOI'I ET COIISIDERE OUE LES
SACRIFICES DEI'IAI,JDES AU PERSONNEL EN {]ATIERE DE REI'IUIIERATiONS ET
LES PROPOSITIONS OU ELLE A PRESEIITEES EN CE OUI CONCERNE UIIE
ilETl-t0DE D ADApTATI0N DES REi4UNERATI0lls, REPRESEIITET'1T Ui! El'lsEl'IBLE
EOUILIiJRE ET EOUITABLE SUSCEPTIBLE DE RESTAURER LA COI{FIAIlCE
NECESSAIRE ET D EViTEiT A L AVENIR LE RENOUVELLEIIEIIT DES DIFFICUL
TES OUI Oi,IT CARACTERISE L EXAiiEII ANIIUEL DES PROELE14ES DES REIiU
IIERATIONS CES DERIIIERES ANI'IEES.
2. LA COr4ilISSI0rt RE6RETTE aU UN ACC0RD N AiTPU SE FAiRE AU C0r'lsEIL
suR cETTE,lASE, r.lAIS ELLE TIEilT A S0ULIGi'lER AUE DES PR0GRES SIGNI
FICATIFS OI.IT ETE REALiSES iIOTAiIIIIETIT EN CE AUI CONCERIIE LA NOUVELLE
PROCEDURE DE COi.ISULTATIOi'I. LA COi4t'lISSION CONTIIiUERA A APPUYER
LES EFFORTS DEPLOYES PAR LA PRESIDEIICE DU CONSEiL POUR LA RECHER
cHE D Ul'l ACC0RD, ELLE S0ULI.GIIE 0UE DES EFF0RTS 0NT ETE FAITS
EGALErrEt,tT P0UR T0UTES LES PARTIES C0iiCERrlEES ET ESTItIE AU iL
EXiSTE DE BOI..IiIES CHAIICES D ABOUTIR DAIIS DES DELAIS RAISCNi'IAIJLES.
3. COiIPTE TEi.JU DE LA BONIIE VOLOIITE AUI S EST 14AIIIFESTEE, DES
PROGRES REALISES ET DES PERSPECTIVES D ACCORD AINSi OUE DE
L IIIPORTAI',ICE ET DE L URGENCE DES AFFAIRES COI'II'IUi'IAUTAIRES AUXQUEL
LES DOIVENT FAiRE FACE DAIIS LA PERlODE ACTUELLE LES IITSTITUTIOi'IS
DE LA C0f4ttUi,tAUTE, LA C0t'ti'lISSI0il C0l'TSIDERE AUE T0UTE ACTI0i,l DE
GREVE DE LA PART DU PERS0I'li,lEL DE LA C0i4irlISSI0li SERAIT IN0PP0RTUTJE
ET RISOUERAIT DE COiIPROI{ETTRE LES PERSPECTiVES D ACCORD.
At'lITIES
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COi.IIlISSIOI! STATEi'iENT OI] COIISULTATIOI,I PROCEDUFIE AIID PAY
THE COiII]ISSION TODAY REViEI.JED THE POSITION FOLLOI,JING THE FAIL
IN THE GEIIERAL AFFAIRS COUIICIL OF 1? I'1AY TO REACH AGREEi.IEI,IT O}I
THE PAY ISSUE.
THE COI'II'IISSIOIi NOTED THAT THE COUI,.ICiL HAD APPROVED THE IIEI"I
CONSULTATIOII PROCEDURE IN RELATION TO STAFF I.lATTERS I.JITH THE
EXCEPTIOII OF TIlE COIICiLIATIOII ASPECTS OII iJHICH A DECISIOII i.IILL
iJE TAT.EiI AS SOOll AS POSSITJLE.
AS REGARDS PAY, THE C0rlr,rISSI0i,! RECALLED THAT tTS PR0p0SAL HAD
STRUCI( A CAREFUL FJALAiICE BETI.IEEII A UiI.IDII.iG iIETHOD Ai'ID A SIIIGLE
AIiD EXCEPTIOIIAL iiEASURE. IT iIOTtD TI.tAT A TIEASURE OF AGRTEiiEiIT
APPEAFIED POSSIBLE ON THIS UASIS FOR A FIVE-YEAR PERIOD. THE IiAIII
DIFFICULTY NOil CEI.ITRED OI'I APPROPRIATE IlEASURES TO PROTECT
PENSIONS Ai\ID THE AFiRAiIGEI,IENTS FCR ADJUSTIiIG PAY AFTER THE
INITIAL FIVE-YEAR PERIOD. THE COi,Ii,IISSIOII COi,,JSIDEIiS THAT THESE
DiFFICULTIES COULD IJE RESOLVED OI'I TIlE BASIS OF TitE PROPOSALS IT
HAS i,IADE.
THE C0ittlISSI0l.l EXPI?ESSED ITS REGRET THAT DESPITE THE EFF0RTS
iIADE BY ALL CONCERIIED THE COUIICIL iIAS I'IOT IiJ A POSITIOI.I TO REACH
AGREEiYEtIT YESTER'DAY. THE C0lli'1ISSi0tl i,lILL COi,lTItiUE T0 SUPP0RT THE
PRESIDENT OF THE COUNCiL II,I THE STREI,IUOUS EFFORTS I^JI.IICI.I HE IS
i-lAKIi,JG TO ACHiEVE A SOLUTIOII IJASED ON A PELIABLE AI'ID OBJECTIVE
IlETHODE OF PAY ADJUSTIlEI.IT I.IHICH I,IILL ALLOII A CLiI.IATE OF
COI.IFIDEIICE TO ARISE AIID Ei.ISURE THAT DISPUTES DO IIOT ARISE.
THE COtiilISSiOiI IS COI'.iVINCED THAT IJITH GOOD iJILL OIi ALL SIttES THE
COiIDITIOIIS EXIST FOR A LASTIi.IG SETTLEI'iEI}T. IiI PAFITICULAR THE
CO:.Ii'IISSiOII COIISiDERS THAT STRII(E ACTIOI.J III THE PITESEITT
CIRCUIISTAIlCES rl0ULD ti0T SERVE ANY USEFUL PURP0SE.
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2. SIDERURGiE
COI.1I.1E I.I. DAVIGNON L AVAiT AI'INOI.ICE LA SEi,IAII.IE DERi{IEt?E AU V
COURS DE SA CONFERENCE DE PRISSE A LA SUiTE DE LA DECLARATIOIi
DIFFUSEE iIARDI S0IR, LA C0nHISSI0i,l A r'ltS AU p0It,lT LES
DISPOSITIOIIS TIUI DOIVEIIT REGIR LE ilAiiCHE DE L ACIER DAIJS LA
COiIiIUI,IAUTE A PARTIR DU 1.7.91 . iJiI DOSSIER DE iIACK GROUIID VOUS
EST EIIVOYE PAR EXPRES.
CE D0CU'1Et'lT AUI D0IT FAIRE L OiiJET D Ull AVIS C0i,lF0rit1E DU C0i,tSEIL
DU 4 JUIil PR0CHAIil, EN C0rlF0RirITE DU TRAITE CECA, C0ilp0RTE
EGALEItEiiI UN VOLET COIICERI.IAiIT L EIiPLCI FOi.IDE SUR L ART 56 PAH.2
DU TRAITE CECA.
J. BJDGET
I'1. LE VICE PRESIDEIiT TUGEi.IDIIAT OUI DEVAIT EI|l PRIIICIPE FAIRE
UI{E COIIFEREI,ICE DE PftESSE AUJOURD HLJI A 12 H. EST VIIIU PAR
COURTOISIE II!FORi.IER LA PI.{ESSE DU FAIT iIUE LA COiIiiiSSIOI.,I PREr'JDitA
SA DECISIOII LUiIDI APRES i]IDI, QU iL PRESEI.ITERi LES PROIIOSITICiiS
DE LA COIIi,IISSiOI{ A LA COIIT'IISSIOIi PARLEIIEiITAIRE COIlPETEIITE IlARDI
IATII.I , LE COREPER EN ETAIJT SIItULTANEIIEi{T iiIFORi'lE ET TIEIIDRA SA
C0liFERErlCt DE PRESSE CE ilErtE J0UR A 1? H..
JE V0US kAPPELLE 0UE LES DIUX 'dRAiJCHES DE L AUT0RITS tTUDGETAIkE
OIJT tjIEt.I EiITEi,IDU PRIORITE PAFI RAPPORT A LA PRESSE DANS CE
DOilAIiiE D ELECTIOiJ DES RELATIONS iUTERIIiSTITUTIJI:IIJELLES.
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